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Міжнародний 
день студента
Міжнародний день студента заснований 
17 листопада 1946 року на Всесвітньому 
конгресі студентів, який відбувся в Празі 
на знак вшанування пам'яті 
чеських студентів-патріотів
5 листопада співробітни-
ки кафедри «Сільськогос-
подарські машини» відзна-
чали водночас дві визначні 
дати: 100-річчя з дня народ-
ження д.т.н., професора 
П. П. Карпуші, який очолю-
вав кафедру протягом 
33 років, та 80-річчя з дня 
заснування кафедри.
Викладачі та ветера-
ни кафедри цього дня вша-
нували пам’ять професора 
П. П. Карпуші та виклада-
чів кафедри, які вже пішли 
з життя, поклавши квіти на 
могили.
Співробітники науко-
вої бібліотеки провели тра-
диційний захід - День ка-
федри. Присутні на заході 
ректор університету проф. 
В. М. Кюрчев, проф. 
І. С. Сєрий, декан МТФ доц. 
С. В. Кюрчев привітали ви-
кладачів кафедри з такими 
визначними датами. Воло-
димир Миколайович, який 
добре знав Павла Павло-
вича, розповів про його ве-
ликий та вагомий внесок у 
науковий та педагогічний 
розвиток ТДАТУ.
З нагоди 80-річчя кафе-
дри окремим її співробіт-
никам ректор університету 
вручив грамоти за активну 
участь у виробничій діяль-
ності кафедри та сумлінну 
працю.
Завідувач кафедри к.т.н. 
О. Г. Караєв виступив перед 
присутніми з історичною 
довідкою «Кафедра сіль-
госпмашин: історія та сьо-
годення». 
Провідні фахівці біблі-
отеки з нагоди 80-річчя 
підготували перегляд на-
укових доробок кафедри, 
представили прес-кліпінг 
«Кафедра сільськогоспо-
дарських машин у друкова-
них виданнях» та історико-
бібліографічну медіадовідку 
щодо публікацій виклада-
чів кафедри за 80 років. 
До 100-річчя д.т.н., про-
фесора П. П. Карпуші спів-
робітники бібліотеки пред-
ставили бібліографічний 
покажчик його наукових 
публікацій, а також презен-
тували віртуальну виставку 
«Життєвий шлях на осві-
тянській ниві».
Впродовж дня на кафедрі 
сільськогосподарських ма-
шин відбулось засідання 
«круглого столу» на тему: 
«Сучасні проблеми земле-
робської механіки», на яко-
му виступили провідні нау-
ковці університету. 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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80-річчя кафедри 
сільськогосподарських машин 
З 1 вересня по 1 листопада в уні-
верситеті проводився I тур Всеукра-
їнського конкурсу на кращу наукову 
роботу серед студентів. Було представ-
лено 100 наукових робіт по чотирьох 
напрямках: технічні науки, природ-
ничі науки, гуманітарні науки; еконо-
мічні науки.  
Перше місце посіли: О. Піхтарь, ма-
гістр ЕнФ (науковий керівник к.т.н., 
доцент В. Я. Жарков), І. Карбівни-
чий, магістр МТФ (науковий керівник 
к.т.н., доцент О. Г. Караєв), В. Султа-
нова, магістр факультету ІКТ (науко-
вий керівник к.т.н., доцент К. О. Са-
мойчук), А. Горбик, студентка ФЕБ 
(науковий керівник к.е.н., доцент 
Н. І. Радченко), А. Ляшенко, студент-
ка ФЕБ (науковий керівник к.е.н., до-
цент Н. О. Шквиря), В. Адаменко, 
студентка ФЕБ (науковий керівник 
к.е.н., доцент Н. І. Бочарова), А. Рудь, 
студентка ФЕБ (науковий керівник 
- к.е.н., доцент С. О. Кучеркова), М. 
Фарзаєва М. А., магістр факультету 
АТЕ (науковий керівник к.с.-г.н., до-
цент І. Є. Іванова).
Друге місце: В. Болтянський, ма-
гістр МТФ (науковий керівник д.т.н., 
професор А. А. Волошина), О. Щерба-
кова, магістр ЕнФ (науковий керівник 
к.т.н., доцент Л.Р. Коваленко), М. Кри-
вонос, студент факультету АТЕ (нау-
ковий керівник к.с.-г.н., доцент М. О. 
Колесніков), Є. Проніна, студент фа-
культету АТЕ (науковий керівник 
к.с.-г.н., доцент М. О. Колесніков), 
С. Андрейченко, магістр факультету 
ІКТ (науковий керівник д.т.н., профе-
сор В. М. Малкіна).
Третє місце: В. Пульянова, магістр 
МТФ (науковий керівник к.т.н., до-
цент В. П. Кувачов), Т. Кукла, сту-
дентка ЕнФ (науковий керівник к.т.н., 
доцент О. В. Лисенко), Д. Богдан, сту-
дентка факультету АТЕ (науковий ке-
рівник к.с.-г.н., доцент В. Ф. Жукова), 
С. Антонов, студент факультету ІКТ 
(науковий керівник к.ф.-м.н., доцент 
О. В. Величко).
Вітаємо переможців та бажаємо по-
дальших успіхів!
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Практичне знайомство 
з виробництвом при 
вивченні дисципліни 
«Сільськогосподарські 
та меліоративні машини» 
Поєднання навчального процесу з конкретними питан-
нями реально діючого виробництва вже давно стало зви-
чайною практикою для викладачів кафедри сільськогоспо-
дарських машин. 
- 29 жовтня всі групи студентів п’ятого курсу, майбутні 
магістри напряму підготовки «Процеси, машини та облад-
нання агропромислового виробництва» відвідали виробни-
чий департамент ПП НВП «РОСТА» - провідного виробника 
української сільськогосподарської техніки для механізації 
овочівництва та зрошення, - розповідає завідувач кафедри, 
ведучий викладач дисципліни «Сільськогосподарські та 
меліоративні машини», доцент Олександр Гнатович Кара-
єв. - Екскурсію для студентів на підприємстві проводив ди-
ректор заводу Ю. М. Саєнток. Студенти також зустрічались 
та вели бесіду з  науково-виробничих питань із генераль-
ним директором ПП НВП «РОСТА» доктором технічних 
наук, професором кафедри сільськогосподарських машин 
Віталієм Володимировичем Тарасенко.
Студенти мали нагоду побачити багато цікавого за тема-
тикою занять на  виставковому майданчику та у виробни-
чих цехах. 
Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Агротаврія».
МАЙСТЕРНІСТЬ
Визначені призери на кращу наукову роботу
День визволення Мелітопо-
ля від фашистських загарб-
ників - це одне з найваж-
ливіших свят для кожного 
мешканця нашого міста. 
У ТДАТУ цей день відзна-
чається різноманітними за-
ходами, які вже давно ста-
ли традиційними. 
ПАМ’ЯТНІ ЗАХОДИ
Перш за все - це увага до 
наших ветеранів. Всі вони 
отримали святкові продук-
тові набори, які їм були до-
ставлені додому. 
Наукова бібліотека до цьо-
го свята презентувала тема-
тичний перегляд літератури 
«Слава визволителям Украї-
ни». Кафедрою українознав-
ства ТДАТУ було проведено 
комплекс заходів.
Так, 22 жовтня відбувся 
конкурс стінгазет. Активну 
участь у ньому взяли сту-
денти перших курсів май-
же всіх напрямів підготов-
ки. Найкращими визнано 
газети студентів А. Полета-
євої (12 ЕК), І. Дузь (12 ЕК), 
Ю. Тищенко (11 ЕП).
ЗУСТРІЧ ЗІ СВІДКОМ ВІЙНИ
23 жовтня викладача-
ми кафедри О. О. Мельни-
ком та В. В. Михайловим 
було організовано екскур-
сію до міського краєзнав-
чого музею. Співробітники 
музею познайомили студен-
тів із історією цього закладу 
та провели екскурсію, при-
свячену 71-й річниці визво-
лення міста від німецько-
фашистських загарбників, 
відповіли на запитання.
Цього ж дня викладач 
кафедри к.і.н., доцент О. О. 
Мельник організував для 
студентів зустріч із вете-
раном Великої Вітчизня-
ної війни, капітаном 1-го 
рангу, підводником Тим-
офієм Антоновичем Лукі-
новим, якому в цьому році 
виповнилося 94 роки. Бойо-
вий шлях ветеран розпочав 
19-річним юнаком у 1939 
році на підводному човні 
на Балтійському і продо-
вжив на Північному морі у 
якості моториста. Здійснив 
12 бойових походів, беру-
чи участь у знищенні воро-
жих кораблів та постанов-
ці мінного загородження. 
За вагомий внесок у визво-
лення країни від німецько-
фашистських загарбників 
його було нагороджено ор-
денами Вітчизняної війни 
3-х ступенів, Червоної Зір-
ки та багатьма медалями. 
Службі на флоті він присвя-
тив 27 років. З 1964 по 2000 
роки працював викладачем 
політекономії нашого на-
вчального закладу. Студен-
ти з захопленням слухали 
цікаві історії, висловлюю-
чи тим самим свою повагу 
до героя.
ПІСНІ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ 
23 жовтня співробітники 
та студенти ТДАТУ взяли 
активну участь у міському 
мітингу, який відбувся на 
площі біля Братського кла-
довища. Окрім керівників 
міста, від колективу ТДА-
ТУ всіх городян із великим 
святом привітали прорек-
тор із НПР Олександр Пе-
трович Ломейко та голова 
студентської ради Віталій 
Співачук.
Після урочистої цере-
монії покладання квітів 
на Братському кладовищі 
у ПК ім. Т. Шевченко від-
бувся святковий концерт, в 
якому взяли участь і творчі 
колективи ТДАТУ: танцю-
вальний дует зразкового ан-
самблю «Світлана», учасни-
ки народного хору, солісти 
вокальної студії «Колаж» 
- Олександр Колесніков, 
Олександр Пільгуй, перемо-
жець конкурсу «Голос Ме-
літополя» Вадим Лисенко, 
керівник студії «Майстер 
слова» Неля Лисенко зі сво-
їми вихованцями, керівник 
вокальної студії Олександр 
Валуйський та керівник і 
хормейстер Олександра Ко-
зинець.
Свято закінчилось, і ми 
вкотре низько схиляємо го-
лови перед ветеранами за 
Перемогу! Сьогодні, як ні-
коли, ми відчуваємо те щас-
тя, яке подарували нам 
визволителі. Хочеться віри-
ти, що та безглузда війна, 
розв’язана на території на-
шої країни, невдовзі закін-
читься! І закінчиться вона 
саме нашою Перемогою! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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Місто вшанувало пам’ять 
героїв Великої Вітчизняної 
Відзначення Дня працівників сільсь-
кого господарства - це визнання дер-
жавою звитяжної хліборобської праці 
на благо України, це хвала мозоля-
стим рукам селян, які знають справж-
ню ціну хлібу!
З давніх-давен Україна славила-
ся добрими, талановитими та працьо-
витими людьми. Завдяки золотим ру-
кам, мудрості, досвідченості аграріїв 
живе наша українська нива.
НАГОРОДЖЕНІ КРАЩІ 
СПІВРОБІТНИКИ 
З гімну України 13 листопада роз-
почався святковий концерт до Дня 
працівника сільського господарства 
та Міжнародного дня студента. 
Ректор університету, професор Воло-
димир Кюрчев в урочистій обстановці 
нагородив кращих співробітників. 
Розпорядженням голови обласної ради 
орденом III ступеня «За заслуги перед 
Запорізьким краєм» було нагородже-
но д.с-г.н., професора кафедри рослин-
ництва В. В. Калитку. Почесні грамоти 
МАП та продовольства України отри-
мали ст. викладач кафедри технічної 
механіки Г. В. Антонова, доцент ка-
федри технічного сервісу в АПК, к.т.н. 
О. М. Шокарев, ст. викладач кафед-
ри економічної теорії О. О. Васильчен-
ко, доцент кафедри ЕСГ, к.т.н. О. І. Ко-
валенко, ст. викладач кафедри ОПХВ 
В. Г. Циба. Розпорядженням голови 
обласної ради за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, ва-
гомий особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих фахівців для 
сільського господарства Запорізької 
області та з нагоди 140-річчя з дня за-
снування Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету грамо-
тами нагороджено проректора з НПР, 
к.т.н., доцента О. П. Ломейка, дека-
на МТФ, к.т.н., доцента С. В. Кюрче-
ва, декана ФЕБ, к.е.н., доцента С. В. 
Кармана, завідувача кафедри рослин-
ництва, к.с-г.н, доцента О. А. Єремен-
ко, начальника НДЧ, к.е.н., доцента 
Ю. О. Пруса. 
ОБДАРОВАНІ СТУДЕНТИ 
ОТРИМАЛИ ВІДЗНАКУ 
З нагоди Міжнародного дня сту-
дента нагороджено кращих студентів 
університету:
- у номінації «Кращий студент фа-
культету»: студента 5-го курсу МТФ 
Д. Кучеренка, студентку 4-го курсу 
ЕнФ В. Цигулярову, студентку 4-го 
курсу ФЕБ І. Жмак, студентку 4-го 
курсу факультету ІКТ А. Саржан, 
студента 4-го курсу факультету АТЕ 
М. Генсицького;
- у номінації «Технічні науки» наго-
роджено студентку ФЕБ, переможця 
Всеукраїнського та обласного конкур-
су бізнес-планів у 2014 р. Е. Шукуро-
ву, студентку факультету ІКТ, лауреа-
та обласного конкурсу для обдарованої 
молоді у галузі науки у 2014 р. В. Сул-
танову. 
Голова профкому М. В. Андрущенко 
зачитав наказ, згідно з яким за вагомі 
досягнення у праці і навчанні кращі 
колективи кафедр, кращі співробітни-
ки і кращі студенти отримали подяку 
і будуть занесені до Дошки пошани.
На святковому концерті для всіх 
гостей виступала талановита сту-
дентська молодь ТДАТУ. 
 Хай буде наша земля урожайною 
на жито-пшеницю, на достаток та 
гідну долю для українського народу. 
Хай завжди на столах будуть духмяні 
паляниці, а в оселях - тепло, злагода 
та добробут!
Щиро бажаємо всім працівникам 
сільського господарства міцного здо-
ров’я, щастя, добра, чистого мирного 
неба, оптимізму і творчого натхнення 
у праці та житті! Хай ваша праця за-
колоситься щедрою нивою успіху!
Світлана ТУРЧИНА, начальник 
РВВ «Агротаврія».
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Аграрії - годувальники країни
Дебют першокурсників, 
який відбувся 30 жовтня у 
Таврійському державному 
агротехнологічному універ-
ситеті, в черговий раз довів, 
що на факультеті агротехно-
логій та екології навчають-
ся найталановитіші та най-
креативніші студенти. Вони 
не просто ввійшли у студен-
тське життя, вони ввірва-
лись та підірвали його сво-
їм позитивом, величезною 
кількістю талантів та гідно 
поповнили ряди студентів 
факультету АТЕ.
Відкривала захід декан 
факультету І. Є. Іванова із 
побажаннями першокурс-
никам успіху та гарного на-
строю. Після цього слово на-
далося заступнику декана з 
виховної роботи Е. С. Фази-
ловій. Вона подякувала сту-
дентам за їх активну участь 
у житті університету та на-
городила солодкими приза-
ми.
Розважальна програ-
ма розпочалася з урочистої 
клятви, яку давали старо-
сти-першокурсники. Вони 
пообіцяли любити та шану-
вати наш університет, а та-
кож досягти успіхів у на-
вчанні.
Цього року сцена особли-
во рясніла талантами. Пер-
шокурсники танцювали, 
ставили мініатюри, грали 
на музичних інструментах. 
Але особливо відзначились 
вокальні номери. Найспіву-
чішими виявились студен-
ти 11 ОП групи, їх пісні не 
залишили байдужими ніко-
го з присутніх, їм підспіву-
вав увесь зал. Гідну конку-
ренцію їм склали студенти 
11ХТ групи, які анітрохи не 
відставали.
Дебют першокурсників 
пройшов у вільній дружній 
атмосфері, що просто прой-
нялася позитивним настро-
єм. Організатори свята від-
значили високий рівень 
підготовки та проведен-
ня заходу, який відбувся у 
найкращих традиціях на-
шого факультету.
Цей день студенти неод-
мінно запам’ятають на все 
своє життя як один із най-
яскравіших моментів студе-
нтських років!
Оксана ЗАЙЦЕВА 
студентка 21 ЕК.
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Дебют першокурсників у ТДАТУ 
КОРИСНИЙ ДОСВІД
Інвестиційний 
бізнес-форум
5-6 листо-
пада пред-
ставни-
ки кафедри 
«Технічні сис-
теми техно-
логій тва-
ринництва» 
(ТСТТ) доц. 
Б. В. Болтянський та ст. викл. 
С. В. Дереза взяли участь у 
роботі Міжнародного інве-
стиційного бізнес-форуму з 
питань енергоефективності та 
відновлюваної енергетики в 
м. Києві, відвідали VІІ Міжна-
родну виставку «Енергоефек-
тивність. Відновлювана енерге-
тика - 2014», яку організовало 
Держагентство із енерго-
ефективності та енергозбере-
ження України.
- Ми взяли участь у таких за-
ходах: панельна дискусія «По-
долання енергодефіциту та 
забезпечення стійкості енер-
госистеми через енергоефек-
тивність. Варіанти дій», фокус-
дискусія «Майбутня траекторія 
політики енергоефективності 
в Україні. Дорожня карта до 
2030 року», - розповідає Бо-
рис Болтянський. - Відвідали 
відкрите засідання Української 
вітроенергетичної асоціації на 
тему: «Перспективи подаль-
шого розвитку вітроенер-
гетичного сектора країни». 
Впродовж роботи бізнес-фо-
руму ми отримали чимало 
цікавої інформації щодо су-
часного енергозберігаючого 
обладнання та матеріалів для 
промисловості й сільського 
господарства, альтернативних 
видів палива та відновлюва-
них джерел енергії, які стануть 
у нагоді при викладанні дис-
ципліни «Енергозбереження в 
тваринництві».
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Вже не перший рік студен-
ти факультету АТЕ беруть 
активну участь у сільсько-
господарських роботах на 
посівах зернових та плодо-
вих культур у НВЦ «Лазур-
не».
Впродовж жовтня-лис-
топада поточного навчаль-
ного року в декілька ета-
пів студенти проводили 
ряд технологічних опера-
цій на посівах озимої пше-
ниці площею 550 га з метою 
боротьби проти мишоподіб-
них гризунів. Перед хлоп-
цями стояла непроста зада-
ча: внести до мишачих нір 
на посівах пшениці близько 
чотирьох мішків отрути. Це 
дуже важлива та необхідна 
справа, тому що винищен-
ня гризунів є запорукою 
гарного врожаю наступного 
року, а також їх зменшення 
у прилеглих селах та місті 
Мелітополь.
Наших студентів нічим 
не злякати. З гарним на-
строєм та ентузіазмом вони 
взялися до виконання за-
вдання. Спільними зусил-
лями активна група студе-
нтів факультету обробила 
більше 50% землі від зага-
льної площі НВЦ «Лазур-
не».
Особлива подяка висло-
влюється найзавзятішим 
студентам, а саме: 
41 АГ: С. Амєтка, В. Про-
куда, С. Дараган, Б. Іван-
ков, Д. Шаповал, А. Ніка-
норов, С. Бучко; 11 сАГ: 
В. Тьор; 21 сАГ: Д. Пилип-
чук, П. Хруш; 32 АГ: В. Ні-
колаєнко, К. Гончаренко, 
С. Замашнюк, С. Ше-
ховцов, А. Петрущен-
ко; 31 АГ: О. Юдін, А. Пе-
трочко, М. Кривонос, 
О. Зарецький, І. Свидрань, 
Д. Нестеренко, Є. Про-
нін, Д. Танцер, Д. Чорний, 
К. Яременко, М. Мануілов 
та всій 11 АГ групі.
НВЦ «Лазурне» закрі-
плено за нашим універси-
тетом. Тому хлопці попра-
цювали не лише на благо 
сільськогосподарського ви-
робництва, але й в черговий 
раз підтвердили, що наш 
заклад гідний того, щоб но-
сити горде звання кращого 
агротехнологічного універ-
ситету на півдні України. 
Деканат факультету щиро 
дякує організатору студент-
ської молоді, голові проф-
спілки факультету - Олек-
сандру Юдіну.
Робоча група студен-
тів вдячна за дбайливе ста-
влення профкому нашо-
го ВНЗ, провідній кафедрі 
«Рослинництво», керівниц-
тву факультету АТЕ та НВЦ 
«Лазурне» за турботу при 
організації цього заходу. 
В холодну погоду на полі га-
рячий чай та печиво були 
дуже доречними. 
Окрема подяка викла-
дачам кафедр факультету, 
що утримували позитив-
ний настрій впродовж всьо-
го заходу: Г. В. Нінова, Н. Г. 
Нєжнова, К. С. Євстафієва, 
Т. В. Герасько, С. С. Байбєро-
ва, О. В. Бойко, А. С. Кулик, 
Ю. А. Лисенко. 
Неможливо не відзначи-
ти, з яким ентузіазмом сту-
денти інших факультетів 
взяли участь у боротьбі з 
гризунами! Молодці!
В такий нелегкий час для 
нашої країни студенти та 
викладачі факультету як 
частина суспільства нама-
гаються гордо нести звання 
представників факультету 
агротехнологій та екології, 
що є необхідним для розви-
тку та процвітання ТДАТУ!
І. Є. ІВАНОВА, декан факуль-
тету АТЕ, Оксана ЗАЙЦЕВА, 
21 ЕК, голова інформаційного 
сектора.
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Майбутні агрономи 
на допомогу НВЦ «Лазурне»!
ЗНАМЕННИЙ ДЕНЬ
Для когось із «винуват-
ців свята» День студента - 
черговий, нічим не знамен-
ний день або просто привід 
відпочити та повеселити-
ся, а для когось - день сим-
волічного об'єднання, під-
вищення ролі студентства в 
громадському та політично-
му житті країни. 
Студенти Таврійського 
державного агротехнологіч-
ного університету готують-
ся до цього свята впродовж 
року, тому що в нашому за-
кладі склалася добра тра-
диція підходити до свят-
кування Дня студента з 
найкращими результатами 
як у навчанні, так і у сус-
пільному житті.
ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ
17 листопада з нагоди свя-
та в університеті відбули-
ся урочисті збори, на яких, 
окрім привітання на адресу 
всіх студентів, ректор уні-
верситету, професор Воло-
димир Кюрчев здійснив на-
городження кращих із них.
Грамоти ректора універ-
ситету отримали:
- стипендіати Президен-
та України - Альона Бара-
новська (3 курс АТЕ), Олена 
Ганжа (3 курс ФЕБ), Кате-
рина Мовчан (2 курс МТФ), 
Петро Філін (3 курс ІКТ);
- стипендіати Верхо-
вної Ради України - Сер-
гій Червонченко (3 курс 
ЕнФ) та Єгор Тимошин 
(магістратура МТФ); 
- стипендіат ім. М. О. По-
смітного Іван Маловічко 
(4 курс АТЕ);
- стипендіат Запорізької 
обласної ради Роман Кар-
бівничий (5 курс МТФ);
- стипендіат Запорізької 
обласної державної адмі-
ністрації Євгенія Горбань 
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Міжнародний день 
17 листопада в Україні стали відзначати як День студента 
з 1999 року. Однозначних традицій святкування цього дня 
в Україні немає. 
(3 курс ІКТ);
- стипендіати мера міста 
Мелітополя - Вікторія Ци-
гулярова (4 курс ЕнФ), Іри-
на Жмак (4 курс ФЕБ) та Ва-
дим Лисенко (4 курс МТФ).
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
«СТУДЕНТ РОКУ»
Щорічно на рівні облас-
ті проходить конкурс «Сту-
дент року» - один із голо-
вних обласних конкурсів 
серед студентської молоді, 
який складається з 9 номі-
націй. 
Дипломами ректора уні-
верситету було нагородже-
но 10 кращих студентів 
за номінаціями конкурсу 
«Студент року» на рівні уні-
верситету, яких визначила 
університетська конкурсна 
комісія:
«Студент - суспільний 
діяч року» - Ірина Жмак 
(ФЕБ);
«Студент - артист року» - 
Вадим Лисенко (МТФ);
«Студент - вчений 
року» - Оксана Щербакова 
(ЕнАПВ);
«Студент - лідер сту-
дентського самоврядуван-
ня року» - Богдан Андрєєв 
(ІКТ);
«Студент - спортсмен 
року» - Іван Кубрак (МТФ);
«Студент - журналіст 
року» - Катерина Мовчан 
(МТФ);
«Студент - волонтер року» 
- Юлія Бєлєва (ФЕБ);
«Студент - патріот року» 
- Тетяна Ребриста (АТЕ);
«Студентська сім’я року» 
- Петро та Катерина Омель-
чук (МТФ та ФЕБ).
Також відзначені гра-
мотами активісти сту-
дентських рад гурто-
житків, факультетів, 
університету, профспілко-
вих студентських коміте-
тів, переможці студентської 
спартакіади університету, 
кращі представники колективів 
художньої творчості.
СВЯТКОВІ ЗАХОДИ
14 вересня в Запорізькій 
ОДА пройшли святкові за-
ходи з нагоди Міжнародно-
го дня студента. 
В урочистій обстанов-
ці відбулася нагорода пере-
можців обласного конкур-
су «Студент року - 2014». У 
номінації «Студент - патрі-
от року» переможцем стала 
студентка факультету АТЕ 
Тетяна Ребриста.
Кращим студентам ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації об-
ласті було вручено серти-
фікати на отримання сти-
пендії Запорізької обласної 
державної адміністрації та 
Запорізької обласної ради. 
Такі сертифікати отримали 
студентка III курсу факуль-
тету ІКТ Євгенія Горбань та 
студент V курсу МТФ Роман 
Карбівничий.
За активну участь у реа-
лізації державної молодіж-
ної політики в Запорізькій 
області подякою було наго-
роджено студента ТДАТУ 
Віталія Співачука.
Вітаємо наших перемож-
ців та всіх студентів зі свя-
том молодості та краси! Ба-
жаємо від усієї душі, щоб 
світле почуття легкості сту-
дентських років не зали-
шало вас ще багато років. 
Бажаємо вам взяти від мо-
ментів студентського жит-
тя максимум того, що воно 
може дати, і святкувати 
День студента завжди в ком-
панії вірних друзів. Щастя, 
добра, успіхів у навчанні і 
нехай вас ніколи не поли-
шає оптимізм!
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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студента
На кафедрі ТСТТ впровад-
жено нову лабораторну ро-
боту на тему:  «Визначення 
якісних показників моло-
ка» з дисципліни «Маши-
новикористання в тварин-
ництві» для студентів ОКР 
«спеціаліст» та «магістр».
Виходячи з загальних ви-
мог до властивостей і яко-
стей випускника вищого 
навчального закладу, вик-
ладачі кафедри «Технічні 
системи технологій тварин-
ництва» постійно проводять 
роботу по удосконаленню 
формування системи умінь 
вирішувати повні типові 
задачі діяльності під час 
здійснення певних виробни-
чих функцій, які наведено в 
освітньо-кваліфікаційних 
характеристиках бакалав-
ра, спеціаліста, магістра.
- Впровадження в нав-
чальний процес експери-
ментальних лабораторних 
робіт на сучасному облад-
нанні підвищують прак-
тичну підготовку студентів 
та є запорукою отриман-
ня якісних освітніх послуг, 
- розповідає завідувач ка-
федри ТСТТ, к.т.н., доцент 
Радміла Вікторівна Скляр. 
- Так, для аналізу якісних 
показників молока в новій 
лабораторній роботі вико-
ристовується аналізатор мо-
лока «Екомилк» типу Мил-
кана КАМ-98 2А, який 
вимірює масову частку 
жиру, білка, сухого знежи-
реного молочного залиш-
ку, щільність у сирому або 
пастеризованому молоці, 
а також індикації значень 
виміряних фізичних вели-
чин: точки замерзання, ма-
сової частки доданої води 
в пробі. Студенти після пе-
ревірки достовірності отри-
маних даних аналізують їх 
з метою виявлення можли-
вих помилок годівлі коро-
ви та пропонують шляхи їх 
усунення.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
 
На початку навчально-
го року на факультеті ІКТ 
була проведена різноплано-
ва робота з профорієнтації 
випускників шкіл Ми-
хайлівського, Оріхівського, 
Василівського районів, а та-
кож у навчальних закладах 
I-III рівня м. Мелітополя.
Під час зустрічей із 
керівництвом учнями шкіл 
та ПТУ було надано ви-
черпну інформацію про 
наш університет, запроше-
но в гості на День відкри-
тих дверей. Також впер-
ше було запрошено учнів 
дев’ятих класів, які про-
явили зацікавленість при 
зустрічах із представ-
никами факультетів та 
співробітників кафедр.
Факультет підтримує 
постійне спілкування у те-
лефонному режимі з ди-
ректорами шкіл вище пе-
релічених районів, яким 
було надано інформацію 
про можливість відвідуван-
ня занять на підготовчих 
курсах у ТДАТУ та умови 
вступу до них. Було надано 
інформацію про зміни умов 
вступу до ТДАТУ; запроше-
но учнів на олімпіади, сту-
дентські науково-технічні 
конференції ТДАТУ.
Після проведеної робо-
ти учні 11-х класів вия-
вили бажання навчати-
ся на підготовчих курсах 
із подальшим вступом до 
ТДАТУ. Для поїздок до шкіл 
підготовлено агітаційну 
бригаду, до складу якої вхо-
дять професійно підготов-
лені студенти факультету 
ІКТ. Агітаційна робота про-
водиться з використанням 
відеоматеріалів, плакатів, 
рекламної інформації по 
всім напрямам навчання у 
ТДАТУ.
Результатом виконаної 
роботи є відкриття підготов-
чих курсів на базі підшеф-
них шкіл Василівського 
району.
І. В. ПИХТЄЄВА, 
доцент кафедри ПГІТП.
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ЛАСКАВО ПРОСИМО
РОЗРОБКИ
Впровадження нової експериментальної 
лабораторної роботи на сучасному обладнанні
Профорієнтаційна робота
21 октября состоялась оче-
редная экскурсионная по-
ездка под руководством 
доцента В. Б. Гулевского в 
рамках изучения дисцип-
лины «Альтернативные ис-
точники энергии» для ма-
гистров и специалистов 
энергетического факульте-
та на кафедре ЭТАПК.
КРУПНЕЙШАЯ АЭС В ЕВРОПЕ
На этот раз студенты и 
преподаватели ознакоми-
лись с традиционным ви-
дом получения энергии - 
атомной электростанцией, 
расположенной в городе 
Энергодар Запорожской об-
ласти.
В составе экскурсионной 
группы были: декан 
энергетического факультета 
д.т.н. Ю. Н. Куценко, проф. 
Ю. М. Федюшко, доц. С. А. 
Квитка, доц. И. В. Боро-
хов, ас. Ю. О. Богатырев, ас. 
Н. П. Перова, ст. лаборант 
Ю. О. Грушкина, студенты 
51 ЕН, 52 ЕН, 21 МБ ЕН и 
22 МБ ЕН групп. 
Запорожская атомная 
электростанция - крупней-
шая АЭС в Европе и Украине 
с установленной мощностью 
6000 МВт. Генеральный ди-
ректор станции - почетный 
энергетик Украины Вя-
чеслав Алексеевич Ти-
щенко. Сегодня Запорож-
ская АЭС - это современное 
предприятие, отвечающее 
международным нормам 
и требованиям безопасной 
эксплуатации.
ПОЭТАПНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Знакомство с атомной 
электростанцией проходило 
в несколько этапов. 
На первом этапе 
инженеры информацион-
ного центра ЗАЭС Наталья 
Богдановна Бернадская и 
Алексей Петрович Цвилий, 
выпускник магистратуры 
энергетического факульте-
та ТГАТУ, провели краткое 
знакомство с преобразовани-
ем на АЭС энергии: ядерной 
в тепловую, тепловой в ме-
ханическую, механической 
в электрическую; устрой-
ством энергетического ре-
актора ВВЭР-1000, его безо-
пасностью, надежностью.
Вторым этапом экскурсии 
было посещение машинно-
го зала энергоблока № 6, 
открытого в 1995 году. На-
чальник смены турбинного 
отделения Ярослав Констан-
тинович Кравцов расска-
зал об особенностях кон-
струкции паровой турбины 
и генератора электрической 
энергии. 
Связь Запорожской АЭС 
с единой энергетической 
системой Украины осущест-
вляется тремя линиями 
электропередачи напряже-
нием 750 кВ и одной лини-
ей электропередачи 330 кВ 
переменного тока. На ин-
тересующие студентов и 
преподавателей вопросы 
на площадке ОРУ 750 кВ 
ответил старший мастер 
по ремонту оборудования 
Крючок Егор Иванович. 
В ходе беседы студентам 
были продемонстрированы 
ремонтные испытания 
разъединителя 750 кВ. 
Далее экскурсия про-
должилась посещением 
учебно-тренировочного цен-
тра, в состав которого вхо-
дят три полномасштабных 
тренажера оперативного 
персонала блочных щитов 
управления энергоблоков. 
На одном из тренажеров 
студенты могли представить 
себя в качестве оперативно-
го и ремонтного персонала, 
под руководством инженера-
инструктора Олега Адриа-
новича Ростовича, участво-
вать в выводе из аварийной 
ситуации энергоблока. 
Последним этапом 
экскурсии было посещение 
музея атомной энергетики в 
городе Энергодаре. Сотруд-
ники музея рассказали об 
истории создания города и 
о трудовом подвиге тех, кто 
начинал возводить один из 
гигантов индустрии - Запо-
рожскую АЭС.
Благодаря своей успеш-
ной работе Запорожская 
АЭС заслуженно занима-
ет одно из ведущих мест в 
экономике не только нашей 
страны, но и Европы, яв-
ляясь гарантом развития и 
процветания энергетики.
По окончании экскурсии 
студенты и преподавате-
ли выразили благодар-
ность руководству Запорож-
ской АЭС за организацию 
экскурсии и выразили на-
дежду о дальнейшем со-
трудничестве в плане по-
дготовки специалистов-
энергетиков.
В. Б. ГУЛЕВСКИЙ, 
доцент кафедры. 
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Экскурсионная поездка 
на атомную электростанцию
МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ 
ЗМАГАННЯ
27 жовтня в розважаль-
ному центрі «Шторм» відбу-
лися міжфакультетські зма-
гання з боулінгу. 
В кожній команді було по 
три гравця. Але змагання 
є змагання. Команда енер-
гетичного факультету «По-
зитивний заряд», яку пред-
ставляли Євген Феськов, 
Ілля Пресняков та Костян-
тин Кондратенко, виборола 
перше місце.
2 місце посіла коман-
да МТФ «Механи», третє - 
«Шалені кулі» (ІКТ).
Переможцям було вруче-
но головний приз - подарун-
ковий сертифікат на 2 годи-
ни гри в боулінг-центрі, а 
також сертифікат на 50 гри-
вень в піцерії «Челентано». 
ТУРНІР «СТУДЕНТ»
30 жовтня у розважально-
му центрі «Шторм» відбув-
ся турнір із боулінгу «Сту-
дент», в якому взяли участь 
шість команд провідних ви-
щих навчальних закладів 
м. Мелітополя. 
Дві команди механіко-
технологічного факультету 
і факультету енергетики аг-
ропромислового виробниц-
тва захищали честь нашого 
університету.
МДПУ ім. Б. Хмельниць-
кого представляли команди 
хіміко-біологічного факуль-
тету та факультету інфор-
матики, математики та еко-
номіки, ЗІЕІТ - команди 
факультету комп’ютерних 
систем і мереж - та збірна 
команда першого курсу.
І знову зібрана гра 
команди енергетиків ТДА-
ТУ «Позитивний заряд» 
принесла нашим хлопцям 
перемогу. Не відстали від 
них і механіки, які гідно 
посіли друге місце, ІІІ місце 
- за командою ЗІЕІТ.
Щиро вітаємо наших сту-
дентів із перемогою! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Щорічна спартакіада се-
ред студентів завершилась. 
Збірні команди факультетів, 
змагаючись з 6 видів спор-
ту, отримали ось такі ре-
зультати.
З легкої атлетики I місце 
посіли студенти МТФ, 
ІІ - ФЕБ, ІІІ - студенти фа-
культету ІКТ, IV - факуль-
тету АТЕ, V - факультету 
ЕнАПВ.
Серед футболістів кра-
щою була команда факуль-
тету ЕнАПВ, друге місце 
виборола команда МТФ, 
третє - команда ФЕБ, чет-
верте - команда факульте-
ту АТЕ, п’яте - команда фа-
культету ІКТ.
У змаганнях із волейбо-
лу I місце розділили студен-
ти факультетів МТ та ІКТ, 
ІІ місце у студентів ЕнАПВ 
та ФЕБ, ІІІ місце посіли сту-
денти факультету АТЕ.
Настільний теніс вия-
вив, що кращою була ко-
манда ФЕБ, друге місце ви-
борола команда факультету 
МТ, третє - команда факуль-
тету ІКТ, четверте - команда 
факультету ЕнАПВ, п’яте - 
команда факультету АТЕ.
У змаганнях із баскетбо-
лу сильнішими були спорт-
смени факультету МТ, дру-
ге місце посіли студенти 
факультету ЕнАПВ, третє 
- студенти ФЕБ, четверте - 
студенти факультету ІКТ, 
п’яте - студенти факульте-
ту АТЕ.
Змагання з гирьового 
спорту та вільної бороть-
би відбулися в особистому 
заліку:
- у ваговій категорії 60 кг 
перемогу здобув Іван Куб-
рак (МТФ);
- у ваговій категорії 70 кг 
- Радислав Мандик (факуль-
тет ЕнАПВ);
- у ваговій категорії 80 кг 
- Роман Конюхов (МТФ);
- у ваговій категорії 90 кг 
- Валентин Олійник (МТФ);
- у ваговій категорії +90 
кг - Павло Моранді (МТФ).
Останнім етапом спар-
такіади були змагання з 
вільної боротьби, призові 
місця в особистому заліку 
розподілились наступним 
чином:
- І місце у вазі 57 кг за-
воював Іван Мовила (МТФ);
- І місце у вазі 61 кг - Вла-
дислав Тур (ФЕБ);
- І місце у вазі 74 кг - 
Дмитро Облак (факультет 
АТЕ);
- ІІ місце у вазі 74 кг - Ва-
лентин Пельтек (МТФ);
- І місце у вазі 86 кг - Мак-
сим Помбухчий (МТФ);
- І місце у вазі 97 кг - Пет-
ро Омельчук (МТФ);
- ІІ місце у вазі 97 кг - 
Мавлют Ісмаїлов (ФЕБ);
- І місце у вазі 125 кг - 
Віталій Єрмоленко (ФЕБ).
За загальною кількістю 
балів місця між збірни-
ми командами факультетів 
розподілились наступним 
чином:
- І місце завоювали сту-
денти механіко-техно-
логічного факультету;
- ІІ місце - студенти фа-
культету економіки та бізне-
су;
- ІІІ місце - студенти енер-
гетичного факультету;
- IV місце - студенти 
факультету інженерії та 
комп’ютерних технологій;
- V місце зайняли студен-
ти факультету агротехно-
логій та екології.
Дякуємо студентам за ак-
тивну участь у спартакіаді 
та вітаємо переможців!!!
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Спортивні змагання з боулінгу 
Спартакіада ТДАТУ 
24 жовтня у ТДАТУ під 
патронатом мерії міста 
Мелітополя відбувся фести-
валь студентських команд 
КВК як перший етап відкри-
тої ліги КВК ТДАТУ на Кубок 
ректора університету.
На сцені зустрілися 
команди КВК, які представ-
ляли всі п’ять факультетів 
ТДАТУ. Серед конкурс-
них завдань команд були: 
«Візитна картка», «Озвуч-
ка» та інші.
За попередні роки поєдин-
ки команд майбутніх аг-
раріїв переросли з розряду 
змагань у теплі дружні сто-
сунки. Гра була наповнена 
гострим гумором, веселими 
мініатюрами. Вболіваль-
ники палко пережива-
ли, активно підтримували 
команди гучними оплеска-
ми. Особливо яскравими, 
на погляд глядачів, були 
мініатюри «Шторка в душі» 
та «Пограбування банку».
За підсумками конкурсів 
перемогу здобула «Хорошая 
команда» факультету еко-
номіки та бізнесу! ІІ місце 
у команди «Тіпочки» ме-
ханіко-технологічного фа-
культету, ІІІ - «5 корпус» фа-
культету агротехнологій та 
екології, IV - команда «Всю-
ду буду» факультету інже-
нерії та комп’ютерних тех-
нологій, V - команда «Плюс 
на мінус» з енергетичного 
факультету.
Члени журі відзначили 
прогресуючу гру команди 
«Плюс на мінус». Кращим 
знавцем гумору на цьому 
святі визнано Олексія По-
стола (26 СПМ гр. МТФ)!
Команди-переможці от-
римали подарунки, премії 
та солодкі призи. Веселі та 
кмітливі студенти вислови-
ли вдячність за підтримку 
ректору університету, про-
фесору Володимиру Мико-
лайовичу Кюрчеву, всьо-
му ректорату та директору 
клубу КВК ТДАТУ Олені 
Олегівні Васильченко.
Вітаємо переможців та 
бажаємо натхнення у по-
дальших іграх!
 Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-центр ТДАТУ.
Фестиваль команд КВК 
22 жовтня в ТДАТУ відбувся 
фінал конкурсу «Нові іме-
на - 2014» на Кубок ректора. 
Конкурс складався 
з 8 номінацій.
 Журі, до складу якого 
ввійшли керівники й учас-
ники художніх колективів 
ЦКіД, очолював проректор 
із НПР О. П. Ломейко. 
За традицією відкри-
вали програму переможці 
конкурсу «Нові імена» ми-
нулих років - Олеся Поно-
маренко (2010) та Вадим Ли-
сенко (2013).
Після підведення 
підсумків було визначено 
переможців. У номінації 
«Образотворче мистецтво» 
диплом І ступеня одержали 
Вікторія Безверхня (ФЕБ), 
яка демонструвала вишивку 
бісером, малюнки олівцем, 
та Глек Ольга (ІКТ), яка вра-
зила журі своїми чудовими 
картинами.
Диплом ІІ ступеня отри-
мали Станіслав Плотніков 
(ІКТ), презентувавши свої 
фотороботи, та Валерія 
Фурса (ФЕБ), яка на розсуд 
глядачам представила ма-
люнки фарбами.
У номінації «Хорео-
графія» переможцями стали 
Ірина та Катерина Астаф’єви 
(ФЕБ). ІІ місце посіли Кари-
на Іщенко (АТЕ) та її парт-
нер Віталій Галушко.
У номінації «Художнє чи-
тання» І місце посів Руслан 
Кольцов (АТЕ), ІІ місце - 
Анастасія Крутікова (ФЕБ).
У номінації «Музичення» 
переможцем став Олександр 
Ковальчук (МТФ).
У номінації «Вокал» 
І місце вибороли Сергій 
Чистоколяний (ЕнФ) та 
Олександр Онисько (МТФ), 
ІІ місце посів Владислав 
Тур (ФЕБ), ІІІ - Надія Шма-
толоха (ФЕБ).
У номінації «Оригіналь-
ний жанр» переможцем став 
Михайло Скобов (ІКТ), зди-
вувавши глядачів бітбок-
сом.
У номінації «Авторсь-
ке читання» І місце у Олени 
Топченюк (ФЕБ), ІІ - у Елео-
нори Лупачевої (ІКТ).
Приз глядацьких сим-
патій завоював Олександр 
Онисько (МТФ). Гран-прі 
отримав Ігор Пономаренко 
(МТФ).
Кубок ректора дістався 
факультету економіки та 
бізнесу. Вітаємо всіх пере-
можців конкурсу! 
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
Конкурс талантів «Нові імена» 
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Дай кров - врятуй життя! 
Для студентів нашого університету вже стало традицією 
щорічно давати кров, допомагаючи людям, які цього потребу-
ють. Першу акцію донорства крові було організовано та прове-
дено весною 2010 року, поштовхом до якої стала трагедія, що 
трапилася з одним із студентів.
Ця процедура є корисною для власного здоров’я. За-
вдяки компенсаторним особливостям організму дача 
крові спонукає до відновлення та омолодження орга-
нізму. Підвищуються захисні функції організму. До-
нор краще переносить оперативне лікарське втручання. 
У нашому університеті є свій банк крові, до якого наші 
студенти дають кров та можуть використовувати її без-
коштовно у разі виникнення потреби.
22-23 жовтня студенти профбюро ТДАТУ в черговий 
раз організували похід до центру дачі крові, де всі ба-
жаючі студенти нашого університету мали змогу добро-
вільно стати донором та поповнити банк крові. Слід за-
уважити, що тільки студенти ТДАТУ займаються та-
кою благодійною акцією!
«Краплина твоєї крові врятує життя!» - саме під та-
ким гаслом студенти дають кров. Приємно вразила 
кількість бажаючих студентів безкоштовно поділити-
ся кров’ю і тим самим допомогти людям, яким вона так 
необхідна (особливо в наш час). Дякуємо всім, хто при-
єднався до акції! Вкотре було доведено, що чуйні серця 
спроможні творити добрі справи!
Пам’ятайте, донор - звичайна людина, яка намага-
ється врятувати життя, як правило, зовсім незнайомій 
йому людині. Приєднуйся до наших рядів і, можливо, 
саме твоя краплина крові подарує комусь ту жадану 
можливість і надію залишитися живим!
Олеся ДАНИЛЮК, прес-центр ТДАТУ. 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
ТДАТ-івці запалили
свічку пам’яті 
ОФІЦІЙНО
В українському 
календарі - новий 
червоний день
Згідно з Наказом Президента України 
№ 872/2014 про День гідності та свобо-
ди, 13 листопада 2014 року з метою ут-
вердження в Україні ідеалів свободи і де-
мократії, збереження та донесення до 
сучасного і майбутніх поколінь об’єктив-
ної інформації про доленосні події в Ук-
раїні початку XXI століття, а також віддан-
ня належної шани патріотизму й мужності 
громадян, які восени 2004 року та у листо-
паді 2013 року - лютому 2014 року постали 
на захист демократичних цінностей, прав і 
свобод людини і громадянина, національ-
них інтересів нашої держави та її європей-
ського вибору, Президент України Петро 
Порошенко підписав Наказ, згідно з яким 
в Україні 21 листопада щорічно відзнача-
тиметься День гідності та свободи.
Пам’ять - нескінченна книга, в 
якій записано все: і життя людини, 
і життя країни. Багато сторінок на-
писано криваво-чорним кольором. 
І таким кольором вписані сторін-
ки історії України 1932-1933 років. 
Це було не стихійне лихо, а зумис-
не підготовлений голодомор. Влада 
забрала у людей все до останнього 
колоска, до останньої зернини. Це 
був розбій, свідомо спрямований на 
фізичне винищення селян, україн-
ців. Масове голодування почалося в 
грудні 1931 року і тривало до верес-
ня 1933-го. 22 місяці народ страж-
дав, мучився, вмирав. Моторошно 
подумати, але навесні 1933 року, 
коли настав пік голоду, на Україні 
щодня вмирало голодною смертю 
25 тис. чоловік, щогодини - 1 тися-
ча, щохвилини - 17 чоловік. Голод 
забрав протягом 1932-1933 років, за 
різними підрахунками, від 7 до 10 
мільйонів людських життів.
На вшанування пам’яті всіх за-
гиблих у роки Голодомору в Украї-
ні проводиться ряд заходів. В ТДА-
ТУ відбулися кураторські години, 
транслювалися телерадіопередачі, 
наукова бібліотека організувала те-
матичну виставку «Слово і доля».
22 листопада в Мелітополі біля 
хреста, що встановлений на знак 
пам’яті жертв Голодомору, відбув-
ся мітинг-реквієм «Запали свічку 
пам’яті». Це традиційний щоріч-
ний захід, в якому беруть участь усі 
небайдужі мешканці міста, в тому 
числі співробітники та студенти 
ТДАТУ.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
14 листопада до нашого 
закладу завітали амери-
канські гості. 
Під час презентації за-
кордонної практики пе-
ред студентами виступи-
ли менеджер компанії 
«DuPont Pioneer» з прак-
тик для студентів Дон Лам-
кер, координатор програ-
ми «DuPont Pioneer» Крейг 
Шмак та координатор про-
грами «WISE» з ландшаф-
тного дизайну Кріс Клег. 
Вони розповіли про закор-
донну практику в США за 
програмою «Насінництво». 
Презентація продовжува-
лась понад 1,5 години. Ба-
гатьох студентів дуже заці-
кавила ця програма, вони 
ставили питання відповід-
но до теми. 
Після презентації гості 
відвідали музей універси-
тету, де їм директор музею 
А. П. Оксамитна розпові-
ла історію університету. Та-
кож пройшла екскурсія те-
риторією університету. У 
5-му навчальному корпусі 
американським гостям була 
презентована лабораторія 
моніторингу якості ґрун-
тів та продукції рослинни-
цтва. Побували американці 
і в 8-му корпусі, де їм було 
представлено лабораторії 
спеціальності «Обладнання 
переробних і харчових ви-
робництв». Після екскурсії 
університетом вся делега-
ція поїхала до заповіднику 
«Кам’яна Могила». 
Гості залишилися у за-
хваті від побаченого.
Міжнародний відділ..
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Три «я»: Якість навчання, Якість продукції, Якість життя 
ВІЗИТ
ТДАТУ зустрічав американських гостей
МАРКЕТИНГ
День маркетолога 
7 листопада студенти спеціальності «Маркетинг» зібра-
лися, щоб відзначити День маркетолога, який в Україні 
відзначають 25 жовтня.  
Хоча на перших хвилинах було помітно хвилювання, 
але вже після виступу першокурсників, які були одягнені 
«по-домашньому», стало зрозуміло, що зібралися не просто 
студенти, а одна велика сім’я.
У кожної групи було домашнє завдання, яке студенти 
виконали у формі жартівливих відеороликів. Далі прохо-
дили конкурси, пов’язані безпосередньо з рекламою, ство-
ренням продукції, а також її просуванням.
Юнаки та дівчата продемонстрували свої таланти і дове-
ли, що маркетологи можуть не тільки жартувати, але й да-
рувати тепло іншим людям. Виявити це допоміг конкурс, 
який запропонувала завідуюча кафедрою «Маркетинг» Ле-
геза Дар’я Георгіївна. Необхідно було створити оголошен-
ня, в якому кожна група могла подарувати людям шмато-
2014-2015 н. р. на кафедрі маркетингу 
ТДАТУ присвячений питанням підвищен-
ня якості виховання молоді та формуван-
ня навичок та професійної орієнтації. 
Викладачами кафедри було організо-
вано щорічний навчально-творчий кон-
курс «Три «я»: Якість навчання, Якість 
продукції, Якість життя», географія яко-
го у цьому році охопила навчальні закла-
ди І-ІІІ рівнів акредитації м. Мелітополя, 
Мелітопольського району та м. Дніпро-
петровська.
Мета конкурсу - формування творчо-
го сприйняття соціальних аспектів у рам-
ках освітнього та професійного вихован-
ня школярів.
Переможцями конкурсу стали: І місце 
- В. Висоцька «Гімназія - Мала академія 
наук № 1 Таврія» с. Костянтинівка Меліто-
польського району; ІІ місце - К. Гапоненко, 
ЗОШ № 6 м. Мелітополя.
Нагородження переможців відбулося 
7 листопада на святкуванні Дня маркето-
лога.
чок любові, тепла, добра і надії.
Завершальною нотою стало нагородження кращих сту-
дентів, а потім всі дружно випустили в небо повітряні куль-
ки з побажаннями на щасливе майбутнє.
Вітаємо!
Щиро вітаємо доцен-
та кафедри «Сільсько-
господарські машини» 
Євгена Володимирови-
ча Михайлова з успішним 
захистом докторської ди-
сертації на тему: «Мето-
дологія обґрунтування 
складу та функціональ-
них параметрів технічних 
засобів післязбиральної 
обробки зерна (на при-
кладі півдня України)» та 
бажаємо  міцного здо-
ров’я і нових наукових до-
сягнень!
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ДО ВІДОМА
У ТДАТУ обрано нових профспілковців
ЗНАЙ НАШИХ!
З 28 листопада по 2 жовтня в м. Чернів-
ці проходив XVII Всеукраїнський турнір 
юних математиків ім. проф. М. Й. Ядрен-
ка. В турнірі взяла участь 21 команда шко-
лярів із різних куточків нашої країни.
В компетентне журі ввійшли відомі на-
уковці з Києва, Харкова, Львова, Черкас, 
Чернівців та інших міст. Серед членів журі 
був єдиний представник Запорізької облас-
ті, завідувач кафедри вищої математики та 
фізики ТДАТУ, к.ф.-м.н., доцент Ігор Геор-
гійович Величко. 
За результатами роботи наш викладач 
отримав подяку за підписом М. О. Перестю-
ка, академіка Національної академії наук 
України, лауреата Державної премії Укра-
їни, лауреата премії імені М. М. Крилова, 
заслуженого діяча науки і техніки Украї-
ни, професора, доктора ф.-м.н., завідувача 
кафедри диференціальних та інтегральних 
рівнянь Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.
Той факт, що фахівцю саме Таврійсько-
го державного агротехнологічного факуль-
тету була доручена висока честь представ-
ляти Запорізьку область на турнірі, ще раз 
свідчить про високу кваліфікацію виклада-
чів нашого ВНЗ!
О. В. ВЕЛИЧКО, к.ф.-м.н., доцент. 
6 листопада у нашому ВНЗ пройшла 
профспілкова звітно-виборча конференція, 
на якій розглядались результати діяльності 
профспілкового комітету за період з грудня 
2009 року по листопад 2014 року та відбулось 
обрання нового складу профспілкового коміте-
ту на наступний строк повноважень.
За результатами заслуховування звітів про 
роботу профспілкового комітету ТДАТУ за 
вище вказаний термін конференція постанови-
ла визнати роботу профкому задовільною. 
На новий строк повноважень до профспілко-
вого комітету ТДАТУ конференцією обрано 15 
чоловік:
1. Голова профкому - Микола Васильович 
Андрущенко.
2. Голова організаційно-масової комісії - Інна 
Анатоліївна Когут.
3. Голова комісії з культмасової роботи та оз-
доровлення - Ольга Володимирівна Зімонова.
4. Голова комісії з питань охорони праці - 
Олена Володимирівна Гранкіна.
5. Голова комісії по контролю за громадським 
харчуванням - Наталія Анатоліївна Дьоміна.
6. Голова спортивно-масової комісії - Мак-
сим Вікторович Голованов.
7. Голова комісії по роботі з ветеранами - 
Ганна Петрівна Оксамитна.
8. Голова профбюро факультету економіки 
та бізнесу - Інна Євгенівна Якушева.
9. Голова профбюро МТФ - Олег Володими-
рович Болтянський.
10. Голова профбюро факультету АТЕ - Оле-
на Георгіївна Городецька.
11. Голова профбюро факультету ІКТ - Гали-
на Володимирівна Антонова.
12. Голова профбюро енергетичного факуль-
тету - Вадим Борисович Гулевський.
13. Голова профбюро управління - Дарина 
Сергіївна Данилюк.
14. Голова профбюро АГЧ - Антон Віталійо-
вич Яворський.
15. Голова студентського профбюро - Євгенія 
Геннадіївна Люта.
У сучасних складних умовах першочерговим 
завданням новообраний склад профспілкового 
комітету вбачає в активній участі в організації 
та проведенні соціального діалогу, а голов-
ний орієнтир діяльності - у всебічному спри-
янні адміністрації університету у заходах щодо 
збереження робочих місць та підвищення рівня 
життя співробітників та студентів.
Представник ТДАТУ - на Всеукраїнському 
турнірі юних математиків
